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ABSTRAK 
 
PENGARUH KETERLIBATAN PERAN AYAH TERHADAP 
PERKEMBANGAN KOGNITIF PADA ANAK USIA PRASEKOLAH: 
STUDI PERBANDINGAN BERBASIS SINTESIS LITERATUR 
Oleh : Kirana Arvianti 
 Keterlibatan peranan ayah dalam pengasuhan anak dapat berdampak 
penting dalam perkembangan kognitif anak usia prasekolah.  Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh keterlibatan peran ayah terhadap 
perkembangan kognitif pada anak usia prasekolah. Penelitian ini memfokuskan 
pada ayah kandung yang memiliki anak usia 4-6 tahun. Penelitian ini 
menggunakan cross sectional menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian 
penulis menggunakan instrumen fathering scale untuk variabel peran ayah dan 
ceklist dari standar Dinas Dan Kebudayaan Nasional 2014 untuk alat ukur 
perkembangan kognitif. Populasi yang digunakan oleh penulis adalah anak usia 4-
6 tahun yang mempunyai ayah kandung, namun penelitian terhalang  pendemi 
Covid-19 peneliti megganti dengan menggunakan sintesis literatur sehingga 
penulis menggunakan 3 situs pencarian jurnal diantaranya Science Direct, Google 
Schoolar, NCBI (National Center for Biotechnology information) menggunakan 
kata kunci yang berhubungan dengan peran ayah, perkembangan kognitif, kognitif 
anak praseolah, role of fathering, fathering infulence, father involvement, 
cognitive development, cognitive development of preschools dalam periode tahun 
2010-2020. Dari 10 artikel, didapatkan 6 (60%) artikel dengan desain yang sama 
yaitu cross sectional dan 4 (40%) artikel dengan desain berbeda, 10 artikel 
(100%) dengan populasi penelitian yang sama yaitu ayah, 5 artikel (50%) pada 
anak usia prasekolah yaitu 4-6 tahun. dan 5 artikel (50%) dengan populasi 
penelitian berbeda, 10 artikel (100%) dengan teknik sampling yang sama yaitu 
teknik purposive sampling, 3  artikel (30%) dengan teknik analisa yang sama 
yaitu menggunakan uji rank spearman dan  artikel 7 (70%) dengan teknik analisa 
yang berbeda. 10 artikel dengan instrumen yang berbeda. Seluruh artikel 
membuktikan bahwa peranan ayah yang baik, ayah yang membagi waktu yang 
baik, memberikan perhatian dan sering berinteraksi dengan anak dapat berdampak 
baik pada perkembangan kognitif.Keterbatasan penulis dalam menyusun 
penelitian ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di wilayah penulis 
mengakibatkan penulis tidak dapat mengumpulkan data dan melakukan penelitian 
di lapangan.  
Kata Kunci : Peran Ayah, Perkembangan Kognitif, Prasekolah
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ABSTRACT 
 
INFLUENCE OF ROLE OF FATHER INVOLVEMENT ON COGNITIVE 
DEVELOPMENT IN PRESCHOOLERS : A COMPARATIVE STUDY OF 
LITERATURE SYNTHESIS 
BY : Kirana Arvianti 
 Involvement of father’s role in parenting able to have an important impact 
on cognitive development of preschoolers. The aims of this study is to determine 
influence of father’s role involvement on cognitive development in preschoolers. 
The first study method was using cross sectional,in the study using  fathering 
scale for instrument for the role of father and for measuring variable cognitive 
development use ceklist from national education and cultural service standart. 
The population use father and child age 4-6 years but because here is Covid-19 
pandemic so writer changed it became literature synthesis with using 3 journal 
search sites which are Science Direct, Google Schoolar, NCBI (National Center 
for Biotechnology information) using keywords related to role of father, cognitive 
development, cognitive preschoolers, role of fathering, influence of fathering, 
involvement of father, cognitive development, cognitive development of 
preschoolers in the periode 2010-2020. From 10 articels, 6 articels (60%) with 
the same design that cross sectional and 4 (40%) with difference design, 10 
articels (100%) with the same populations that is fathers, 5 articels (50%) the 
same populations that is children in 4-6 years old, 5 articels  (50%) difference 
populations, 10 articels (100%) using  purposive sampling techniques, 3  articels 
(30%) with the same analysis technique using the Spearman ranking test and 7 
articels (70%) difference analysis technique, and then 10 articels with difference 
instrument. All articles prove that role of a good father, father who divides a good 
time, give attentions, and often interacted with his child can have a good impact 
on cognitive development. The limitation of this study is the existence of Covid-19 
pandemic that occurred in the writer's area so that can’t collect the data and did 
research in the field.   
Keywords: Role of father, Cognitive Development, Preschools 
 
  
  
